
























发生———2009 年 12 月中旬，在一次名为“广东省普通高校 2009 年
奖助学工作总结会暨广东大学生金融信用档案建立与国家助学贷
款风险防范”会议上，相关人士指出: 截至 2009 年 6 月 30 日，部分
高等院校的违约率甚至超过了 50%，个别的竟高达 74% 以上; 金
融信用卡超过期限半年以上不还清的比例占到了 3%，较 2008 年
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大征信的范围覆盖率，使全社会的成员都能拥有自己的个人金融
信用档案，夯实个人金融信用体系的数据基础，这不仅能完善个人
金融信用档案登记，还会使他们都会去重视自己的金融信用记录，
从而形成金融信用文化氛围。
( 三) 设立科学专业的个人金融信用评估体系，成立专业机
构。在美国，大多数金融信用评估机构都是利用“FICO”金融信用
模型标准来计算消费者的 FICO 金融信用分，从而确定消费者的金
融信用等级。要建立一套适合我国的、科学的、可行的、权威的、易
推广的个人金融信用评估程序和相应的评分模型，我们可以借鉴
美国的成功经验，借鉴 FICO 这一成熟的个人金融信用评估模型方
法，以保证个人金融信用评估的公开、公平、公正和有效。
( 四) 完善我国统一的民众个人金融信用管理体系。完备的
管理体系是良好运行的基础前提。鉴于我国是国家在政治经济生
活中占据主导地位的社会主义国家，可以由政府组建中国国家个
人金融信用局，负责个人资信资料的统一征集管理与协调工作，并
逐步建立起由国家金融信用局为主，各级派出机构、各金融机构、
各公共事业单位、民营征信机构为辅的个人资信资料的征信机构
体系。在这个体系内，消费者的个人金融信用资料能够通过各种
渠道及时、有效的传递到国家个人金融信用局，然后由国家个人金
融信用局将这些个人金融信用资料通过合法的途径向全社会公
开，消费者能及时有效的了解到自己的金融信用状况。
( 五) 强化我国金融法制建设，为个人金融信用体系建设提供
法律保护。首先，我国目前还没有一部关于个人金融信用领域的
根本性法律，应该尽快地制定一部涉及个人金融信用领域各方面
内容的基础的、权威的法律，在宏观的法律框架内统筹与协调各方
面的关系，并对其他辅助性的法律法规起到指导作用。个人金融
信用的评估与使用，有关违法行为的处罚等方面。其次，还应该完
善监督管理方面的法律法规体系，确保各监管机构能够有效地行
使自己的权利，从而为我国个人金融信用体系的发展保驾护航，促
进我国金融信用行业健康、有序、稳定的发展。最后，需要借鉴西
方发达国家有关于金融信用体系构建的先进经验，不断完善金融
信用法律法规，成立专门的机构，制定科学的法律体系，不断完善
我国个人金融信用体系的构建。
总的来说，我国有关于个人金融信用体系的建设起步很晚，而
且期间的发展进程比较缓慢，所以要想健全与完善我国个人金融
信用体系不是一件十分容易的事情，需要政府部门作为主力指导
方向，并且努力让各方面的力量形成一个统一的整体，全力以赴共
同的构建、不断促进我国个人金融信用体系的完善和发展。个人
金融体系的建立和完善是一个漫长曲折的过程，需要多方面力量
的参与，相信在社会各方面力量的共同努力下，我国个人金融信用
体系必定完美的建成，从而也为中国特色社会主义市场经济的发
展贡献力量，为我国和谐社会的构建贡献力量。
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